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ABSTRAK 
 
Mella Tria Indrastuti. 2020. Nilai Moral dalam Buku Cerita Kuafu Zhui Ri. 
Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Jakarta.  
Dalam mengembangkan bahan ajar keterampilan membaca, diperlukan 
adanya teks-teks bacaan sebagai penunjang. Teks-teks bacaan ini dipilih tidak 
hanya karena kosakata sesuai dengan tingkatan bahan ajar, namun juga dipilih 
karena merupakan teks bacaan yang bermutu. Salah satu kriteria teks bacaan yang 
baik adalah mengandung nilai moral seperti buku cerita rakyat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai moral yang terdapat dalam 
cerita Kuafu Zhui Ri berdasarkan ajaran Konfusius. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. 
Sumber data penulisan ini adalah buku cerita Kuafu Zhui Ri terbitan Dolphin 
Books, Beijing tahun 2005. Data penulisan berupa kalimat-kalimat dalam cerita 
yang mengandung nilai moral. Metode analisis data menggunakan metode analisis 
isi dengan teknik pengumpulan data yaitu teknik membaca dan mencatat. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita rakyat Kuafu Zhui Ri 
mengandung nilai moral ajaran Konfusius, yang terdiri dari mengasihi sesama, 
berbakti, serta loyalitas dan pengampunan. Penelitian terhadap cerita rakyat 
Kuafu Zhui Ri diharapkan dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dan dijadikan 
referensi atau masukan oleh Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin UNJ 
ketika memilih teks bacaan dalam kegiatan pengembangan buku ajar mata kuliah 
keterampilan membaca.  
 
Kata Kunci : nilai moral, buku cerita, Konfusius 
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ABSTRACT 
 
Mella Tria Indrastuti. 2020. Moral Value of Kuafu Zhui Ri Story Book. Thesis, 
Mandarin Language Education. Faculty of Language and Art, State University of 
Jakarta. 
 
In developing teaching materials for reading skills, it is necessary to have 
reading texts as a support. These reading texts were chosen not only because of 
the vocabulary according to the level of teaching material, but also because they 
were chosen as quality reading texts. One of the criteria for a good reading text is 
to contain moral values such as folklore books. 
This study aims to determine the moral values contained in the Kuafu Zhui 
Ri story based on the teachings of Confucius. The research method used was a 
descriptive qualitative method with a literature study approach. The data source of 
this writing is the Kuafu Zhui Ri story book published by Dolphin Books, Beijing 
in 2005. The writing data is in the form of sentences in the story that contain 
moral values. The data analysis method uses the content analysis method with 
data collection techniques namely reading and note taking techniques. 
The results showed that the Kuafu Zhui Ri folklore contained the moral 
values of Confucius' teachings, which consisted of loving one's neighbor, filial 
piety, as well as loyalty and forgiveness. Research on Kuafu Zhui Ri's folklore is 
expected to be applied in the world of education and be used as a reference or 
input by the UNJ Mandarin Language Study Program when selecting reading 
texts in the development of textbooks for reading skills. 
 
Keywords: Moral values, Story books, Confucius 
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摘要 
 
Mella Tria Indrastuti。二零二零年。夸父追日故事书中之道德价值。论文。
雅加达国立大学。语言美术学院。汉语教育学。 
 
在开发阅读技能的教材时，必须以阅读文本为辅助。选择这些阅读文
本，不仅由于其词汇适当与教材的汉语水平，还因为它们被选择为高质量的
阅读文本。 良好阅读文本的标准之一是包含诸如民俗书籍之类的道德价
值。 
本研究旨在根据孔子的教义来确定《夸父追日》故事书中包含的道德
价值。 本研究使用描述性定性方法，以及文献研究方法。数据来源是北京
海豚出版社于2005年出版的《夸父追日》。笔者对故事中包含道德价值观的
句子的形式进行研究。本研究将内容分析方法与数据收集技术即阅读和笔记
记录技术结合使用。 
研究结果表明，民间传说《夸父追日》包含了孔子教义即仁者爱人，
孝弟，忠和恕的道德价值。 这项关于民间传说《夸父追日》的研究有望在
教育界得到应用，并被正在准备阅读技能教科书的雅加达国立大学汉语教育
学做为选择阅读文本的参考。 
 
关键词 ：道德价值，故事书，孔子 
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I. 研究背景 
联合国大学的普通话学习计划目前正在开发自己的语言技能教
材。正在开发的普通话教材之一就是阅读技巧教材。 
在开发阅读技能的教材时，有必要以阅读文本为辅助教材。选择
这些阅读教材，不仅是因为词汇适合教学水平，还因为它们是高质量的
阅读教材。根据 Nurgiyantoro 的演讲（2015：431），好的阅读文本
的特征之一是包含信息或道德价值的阅读材料。 道德价值是一门涉及
道德的社会科学（Bertens，2005：5）。阅读活动除了提高语言能力
外，还探索道德价值观。 
笔者对以中国民间传说“夸父追日”的夸父追日形式阅读本书中
的道德价值观进行的探索和研究极感兴趣。笔者选择这个故事是因为它
包含中国的道德价值观和有趣的故事情节，可以增加学生的阅读兴趣。
根据笔者的教育背景，在这项研究中，笔者根据孔子的教义对包含道德
价值观的句子进行了分析。孔子是一位政治家、伟大的哲学家，也是一
位教育家。儒家思想是至今为止是中国人民普遍相信的思想之一。在为
正在研究和开发的阅读技能编写教科书的活动中选择阅读文本时，预期
将把这项研究的结果输入雅加达国力大学汉语教育学 
 
II. 文献综述 
本研究中提到的孔子教义是参考陶立明所提出的孔子教义。陶立
明认为，孔子教义中关于道德价值的最重要要点包括：（1）孔子教义
的核心形式是爱人;（2）孔子教义的实施原则即孝弟;（3）孔子教义的
实施阶段是忠和恕。陶立明引用各种标准阐释了这三件事。 因此，笔
者在分析包含道德价值的句子时，以陶立明的阐述为参考。 
道德价值观有三个类别，每个类别都有子类别作为分析标准。仁
者爱人价值观类别的子类别，即1）领导者必须对人民友善； 2）领导
者尊重人民的感受； 3）领导者尊重人民的力量； 4）领导者反对使用
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任意妄为的权力。然后是孝弟的价值观子类别，即1）孝顺和尊重老人
的态度，2）保护年轻人的态度，也即是常常听到的尊老爱幼。 第三，
“忠”和“恕”价值观的子类别，即1）运用自己的力量帮助他人，2）
帮助他人实现自己也想实现的目标，3）帮助他人获得自己也想获得的
结果，4）帮助他人得以生存和发展，5）不将自己不想要的事事物强加
于他人身上，6）不为了自己的满足感而忽略了他人的存在， 7）不要
为了自己的生存和发展而牺牲他人。 
 
III. 研究方法 
陶立明提出的道德价值观被用来分析故事书《夸父追日》中的汉
语句子。所使用的研究方法是带有文献研究方法的内容分析方法。 
本研究的重点是基于孔子仁者爱人、孝弟、忠和恕类别的道德价
值观。北京海豚出版社于2005年出版的故事书《夸父追日》中涵盖了该
类道德价值观。本研究的次要重点是：1）根据孔子教义，由陶立明阐
述的故事系列《夸父追日》中《仁者爱人》的道德价值观的例句，2）
根据陶黎明阐述在《中国故事》故事书系列里的《孔子》教义中《孝
弟》类别的故事，以《夸父追日》为题的书中句子里包含了道德价值
观，以及3）有陶立明阐述，根据孔子教义，在《中国故事》故事系列
以“夸父追日”为题的故事里的中文句子包含了道德价值观，即忠和
恕。 
本研究中所使用的数据是那些在“寡妇追日”的故事里包含道德
价值观的句子。然后这些句子被笔者翻译成印尼文。观察技巧是通过观
察句子的上下文并仔细阅读每个句子来完成的。在注读技巧中，作者仔
细阅读并记录故事书中包含的句子。阅读技术是通过阅读故事的文本来
完成的，然后笔者掌握了基于孔子三大道德教义的研究工具，每个教义
都有各自的范畴。然后，笔者在列表中记录是否搜索到了欲寻找的句子
并将其放入列表中。所搜索到和记录的句子是包含孔子教义的三种道德
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价值观及其各自类别的句子。 以孔子的教义为基础，以道德价值观分
组的笔者所写故事剧本的笔录形式的文献。那些包含道德价值观的句子
将根据孔子教义中每个道德价值观所包含的标准进行分析和描述。本研
究的工具是笔者本人，即是对故事书《夸父追日》的分析者。 
 
IV. 研究结果 
“夸父追日”是讲述以为叫夸父的部落首领的故事。故事中讲述
了夸父部落的族人在山上因长期处于黑暗的环境中而生活困苦。身为一
位首领，夸父对族人的情况感到担忧，然后他就向天神求助。天神命令
太阳照亮了夸父的部落而实现了夸父的愿望。可是，太阳并没有全心全
意地执行天神的命令，因此，夸父部落的人们仍然在黑暗中生活着。因
太阳的任性态度而生气的夸夫，不知疲倦地追赶太阳，并要他负责任服
从天神的命令。在追赶太阳的过程中，夸父遇到了许多障碍。 
根据分析的结果，笔者发现了孔子教义中道德价值范畴里的道德
价值观，可以解释和总结如下：1）有15个句子，其中包含“仁者爱
人”或“爱他人”的价值观。 夸父作为一个非常热爱他的人民的领袖
人物，就说明了夸父追日的故事中夸父“爱人”或“博爱”的道德价值
观。夸夫真诚地对人民表现作为一位领导人应该表现的友好，通过表现
反对强权而捍卫人民权利的领导人的态度，2）有7个句子包含“孝顺态
度”的价值观。 在夸父追日的故事中，孝弟的道德价值观，通过众天
神主持下的夸父和太阳的地位，作为故事中最高权威来描述的。 这表
明，夸父和太阳必须有顺服和奉献的态度，必须以天神为上位。这也使
夸父因具有更高权限的天神而让他有地方可以投诉族人所经历的困苦生
活，即使夸父本人是以为领导者，以及3）共有24句子，话包含“忠
恕”，即''忠诚和宽恕”的价值观，这体现在夸父对需要帮助的人的领
导上的忠诚表现。凭借夸父的实力，夸父可以通过任意追逐太阳来履行
众天神赋予夸父帮助部落的职责，从而尽可能地为自己和他的族人创造
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更好的生活环境。夸夫还表现出了他对太阳的宽恕，不因太阳妄为的行
为，而没有连续地囚禁太阳。然而，太阳也表现出宽恕的态度，由于夸
父的奋斗精神让它感动，并没有因夸父囚禁它而对夸父进行报复行动。 
 
V. 结语 
从故事书《夸父追日》中，教育工作者可以将忠恕，即“忠诚宽
恕”的价值观运用到学生身上，就像夸父一样，为了让族人有更好的生
活而忠于自己的族人。教育者可以教导学生要忠于有学习困难的同学，
並一起分享学习成果，大家一起成长。教育者也可以教给学生一种宽恕
的精神，例如宽恕太阳的夸父，如不容易被激怒和相互宽恕，以免引发
更大争议的学生一样。 
该价值观还教会学生不对周围环境中的任何人任意行事。在孔子
的教义中，以相亲相爱形式出现的任意态度是最基本的事情。从彼此相
爱的态度，将产生奉献，忠诚和宽恕。所有道德价值观都从每个家庭开
始。倘若家庭成员之间的关系良好而有序，也将在一个良好的社会中建
立关系。从民俗传说中，教育者可以将孔子的教义引入中国文化，并教
导学生在周围的环境中要有爱心，奉献，忠诚和宽容他人。 
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